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1-------------
TOTAL ^ 6 / / c 7 A
1----  --------------------  1L ----- _ - -
_______
•— -------1L.. . ■ r ----  . _ _ ------ -
«
i.
i-
r
• - I
____________ J
.
4P General E lection
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. -
DISTRICT 90 
SAGADAHOC COUNTY
K
at
hl
ee
n 
W
at
so
n 
G
oo
dw
in
 
(D
em
.) 
Ba
th
N
ic
ho
la
s 
S.
 
Se
w
al
l 
(R
ep
.) 
Ba
th
\
Bath (Part of) //3£> 9*9
Ward 1
:-------------------------------- Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5 (Part of)
Ward 6
Ward 7
TOTAL
4
\
________ _ _________  m it J
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November 5, 1974 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 96 
SOMERSET COUNTY
Ra
ym
on
d 
N.
 F
au
ch
er
 
(D
em
.) 
So
lo
n
C
ha
rl
es
 L
. 
P
oo
le
r 
(R
ep
.) 
Bi
ng
ha
m
■ Ì
i
$
Athens
/ 3 3
Bingham / 9 7 J S / U /
l _ ___ Embden <7-3 ¿> h
Jackman 3 & c f / ¿ 7
Moose River 3 ? 3 2 /
Moscow 7 / - e •
New Portland / Z o 7 7 r
Solon AS3 / s s /£>
1_________________ ___ Plantations
Brighton / 3
Caratunk j j r 3 2
Dennistown
W / /
Highland I S
Pleasant Ridge / ¿ r s
The Forks / o 9 4
West Forks /<? J o *
TOTAL / 3 £ o < 7 3 * /
A
» .
" - --------------------------------------------------------------------------- 1 -
1
■
ft : ■
&4 r
General E lection
November 5, 1974 REPRESENTATIVE DISTRICTS
■ -■---— ■ ■ — —  J 1 ■
[
^ ~ --rr- ----------------------------------
DISTRICT 97 
SOMERSET COUNTY
F
ra
nc
is
 B
. 
B.
 
Br
aw
n 
(R
ep
.) 
O
ak
la
nd
D
on
al
d 
H.
 
Bu
rn
s 
(D
em
.) 
An
so
n I
Anson
1 J& 3 /
Mercer 73 7?
Smithfield S o ? ¿ 3
Starks
J f t
KENNEBEC COUNTY .
Oakland g o S £>07- r.
TOTAL m i ¡3 / 1 /
.
h
•
»
_________ L
,
General E lection
November 5, 1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS
■— ■ ■ ----------- ------------------ '■* ------
DISTRICT 98 
WALDO COUNTY
Je
ff
re
y 
H
ol
lin
gs
w
or
th
 
(R
ep
.) 
B
el
fa
st
D
on
al
d 
J.
 W
eb
be
r 
(D
em
.) 
B
el
fa
st
Belfast *7 ? / ¿ 1 £
v—  - -
Northport /3 7 /3sr
TOTAL /a/S' /3*7
— ■ -- ■ . " . ■ ---— ----- ■ ■ ■ ■ ——
General E lection  
November 5, 1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 100 
WALDO COUNTY
K
en
ne
th
 E
. 
T
oz
ie
r,
 J
r.
 
(D
em
.) 
U
ni
ty
M
yr
on
 E
. 
W
oo
d 
(R
ep
.) 
Br
oo
ks
l
Brooks
? / /z s
1
Burnham /zz 23
Freedom s S ¿><7
»
Jackson
Knox ¿e>0 < ? s
Monroe
r
Montville z? Z3
Morrill /So
Thorndike
? / S S '
Troy U S zz
Unity 32? / f o
Waldo s o
TOTAL
I»
■MM
General E lection  
November 5, 1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS
r* :
DISTRICT 99 §
CO
WALDO COUNTY
Frankfort g J  3 4
Prospect 3 4
Searsport j w ¿ r / f
Stockton Springs 4 < f 4 4 *
Swanville 4 ? / 2 8
Winterport /  a $ 4 8 3
TOTAL ¿ r ô ,'/ / # / o
M H M B
I.
-
"  REPRESENTATIVE DISTRICTS
r 1
•aa)
6 (D
em
.)
DISTRICT 101 
WASHINGTON COUNTY
A.
 
H
ar
ol
d 
Fe
nl
as
on
 
D
an
fo
rt
h
A
lb
io
n 
D.
 G
oo
dw
in
 
Pe
m
br
ok
e
]___ _
Alexander / s 37
t—
Charlotte
3< p 2 /
Cooper / f 2 !
Crawford I k /O
Danforth 3 7Z 3 3
S
Indian Township Voting 
District !Z 6 > z 1
Pembroke k < f /a / 1
Princeton 4 S
Robbinston 4 ? 73
Talmadge / s 3
Topsfield V k 2  k
Vanceboro 7 3 9
Waite 2 c / o
Plantations
Codyville / O c
Grand Lake Stream 4 3 3 3
No. 14 t 3
No. 21 /  k < 2 o
AROOSTOOK COUNTY
Amity
/ J / S
Bancroft
7 / 3
Haynesville / / / 3
Orient 7
Weston
k k 7
Plantations
Cary 73 ;3
Glenwood 3
Macwahoc / ? A 3
Reed / J
TOTAL /OÙ><? k x 3f
,.9
*
1
L __________________J piM iiPM iM M npéi wtmtmmtmmm »"*»■ .U ■ .—til •pi«rr<n»riv>" ' - : p  -*-*S3ß**‘
c*
■
H
M
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
I.
1  ^ ;  ■
DISTRICT 103 
WASHINGTON COUNTY
Jo
hn
 A
. 
D
on
ag
hy
 
(R
ep
.) 
Lu
be
c
K
en
ne
th
 A
. 
M
il
ls
 
(D
em
.) 
E
as
tp
or
t
Cutler r * S 3
Dennyaville S 3 Ï 3
Eastport A * ? S Z8
Lubec 331 4/8
Northfield / f /&
Perry S o /S<?
Pleasant Point Voting District 7 /pO
Wesley z z M
Whiting ¿ 7
TOTAL J377
-
1
!_____________________ -------- -— -
1
t.
!  ¿ vjft General E lection 
November 5, 1974
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 104 
WASHINGTON COUNTY
D
or
ot
hy
 B
. 
K
el
le
y 
(R
ep
.) 
M
ac
hi
as
No
rm
an
 W
. 
N
el
so
n 
(D
em
.) 
Ro
qu
e 
B
lu
ff
s
--------- --------------• i
East Machias / f t /¿7
Jonesboro 77 &
Jonesport /Ù&
Machias 3S7
Machiasport / ôj / /*
Marshfield é3 *7 i
Roque Bluffs S 3 tr
Whitneyville
TOTAL //á>S
f , ■ ■ - , ! — - ■
• .
= 1
!
it
P> •À \
t ___________________
General E lection  
November 5, 1974 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 105 
WASHINGTON COUNTY
M
ay
na
rd
 G
. 
Co
nn
er
s 
(R
ep
.) 
Fr
an
kl
in
R
ob
er
t 
R.
 
Ha
mm
on
d 
(D
em
.) 
H
ar
ri
ng
to
n
H
an
dy
 E
. 
Pi
nk
ha
m
 
(I
nd
.) 
St
eu
be
n
Addison Î f S'/
Beals to s o
Beddington f
Centerville 4 S ' — •
Cherryfield 4 Z
!
Columbia 4o ¿ s ¿ 3 — k
Columbia Falls So 9 tr
Deblois /o 2
f
/
Harrington S 7 Jfo
Milbridge / g v /SS 81 )
Steuben ?& 4/ /9 S
HANCOCK COUNTY
Amherst 48
Aurora ¿ Z .— /
Eastbrook 7o JJ 3
Franklin 3 o + 4 / 3 4
Mariaville 3* /Z ¿>
Waltham /y y
Plantations
Great Pond /8 / —
Osborn /8 s —
TOTAL /3ZZ 9Zo S4o /
H
»
A 10L ■ ». I-
í*$
General E lection  
November 5, 1974 REPRESENTATIVE DISTRICTS
grr r ■ ■ - . 1 --------------- ■' J—S
DISTRICT 106 
YORK COUNTY
Ly
nw
oo
d 
F.
 P
er
ki
ns
 
(R
ep
.) 
Yo
rk
N
ei
l 
R
ol
de
 
(D
em
.) 
Yo
rk
Kittery (Part of) 9.0 Hi. g
York ¿34?
TOTAL <e/g £ i /7
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